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RESUMEN 
Ramirez M F, Enriquez C E, Miranda Z H, Ortega G C, Silva 0 M F. Tee. Pecu. Mh. VOl 36 No 3 1998 pp 243­
248. EI objetivo fue evaluar cinco dosis del herbicida granular graslan 20p (Tebuthiuron) en el control de 
huizache. EI estudio se realizo 25 km al sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora. El clima es arido con temperatu!'a 
y precipitacion media annal de 23 C y 312 mm, respectivamente. Se utilizaron las dosis de 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 Y3.0 
kg de i.a./ha, ademlis del testigo (0.0 kg de i.a.Iha). correspondiendo a los tratamientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 
respectivamente.La apJicacion se hizo al inicio de las Uuvias de verano de 1991, en tres parcelas de 225 mZ cada una 
par tratamiento. La mortaJidad del arbusto se obtuvo por diferencia de plantas vivas al inicio y al final del trabajo, 
el cual duro tres aDos, muestreandose cuatro cuadrantes fijos de 12.5 m2 por parcela. Los datos de mortalidad del 
huizache se sometieron a un anlilisis de varianza bajo un diseiio completamente al azar y las medias se compararon 
mediante contrastes ortogonales. Los resultados mostraron que los tratamientos 3, 4 y 5, con mortalidades de 98, 
99 y 99 %, respectivamente, fueron similares (p> .OS> entre sf, superando (p < .05) a los tratamientos 1, 2 Y 6, los 
cuales a su vez fueron diferentes (p <.OS> entre S1, con valores de mortalidad de 61, 85 yO %, respectivamente. Sin 
embargo, la mortalidad alcanzada con 1.5 kg de i.a./ha (85%) se considera muy aceptable. 
PALABRAS CLAVE: Thbuthiuron, Control de huizache, Control de arbustos. 
Aproximadamente el cincuenta porciento aiios han venido incrementando su densidad 
de las praderas de zacate buffel (Cenchrus en algunos municipios ubicados al sur y 
ciliaris L. Link) establecidas en el estado sureste del Estado (2), 10 que dificulta el 
de Sonora presentan en mayor 0 menor pastoreo del ganado y reduce la 
grado, problemas de invasion de arbustivas productividad de los agostaderos y las areas 
indeseables (1). La especie invasora mas establecidas con zacate buffel. 
importante es la rama blanca (Encelia 
jarinosa A. Gray), arbustiva sobre la cual En los ultimos anos, estas arbustivas 
se han realizado algunos trabajos que han tambien han comenzado a invadir praderas 
generado informacion para su control; sin de buffel en la parte central del Estado. 
embargo, tambien existen otras especies Dichas invasiones son observadas 
como el chirahui 0 huinolo (Acacia indisti.ntamente, tanto en praderas de 
o[igocantha) , el huizache (Acacia temporal como en aquellas que son 
jarnesiana L. Willd.) y la vinorama (Acacia auxiliadas con agua de riego. 
constricta Bentham) que a traves de los 
El huizache es un arbusto 0 arbol de basta 
9 m de altura, con ramas glabras a 
a Recibido el 26 de agosto de 1998 y aceptado para su puberulentas y espinas rectas de 0.5 a 5 
publicaci~on el14 de diciembre de 1998. 
cm de largo, hojas de 2 a 10 cm de longitud, bCampo Experimental Carbo CIRNO-INIFAP­
SAGAR. florece de abril a noviembre y la flor es 
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de color amarillo y moderadamente 
fragante. Las vain as son cilindricas y 
tUrgidas, de 4 a 7 cm de longitud y de 1 a 
1.5 cm de diametro, de agudas a 
apiculadas longitudinalmente y tardiamente 
dehiscentes. Se Ie encuentra en arroyos y 
planicies, asi como en laderas de colinas 
en las zonas de Sonora y zonas tropicales, 
en Arizona hasta Florida y sur de 
Argentina, Baja California, California y 
tropicos del viejo Mundo (3). 
Uno de los metodos mas efectivos para el 
control de arbustivas indeseables es el 
quimico. El uso de herbicidas en forma de 
perdigones depositados en la superficie del 
suelo, alrededor del tronco de los arbustos, 
pueden ser efectivos y faciles de aplicar, 
debido a que no se requiere de equipo 
especial (4). Los herbicidas Tebuthiuron 
(N -( 5-( 1, I-dimetiletil)-l, 3 ,4-tiadiazol-2­
yl)N,N'-dimetilurea), Picloram (4-amino­
3,5,6-acido tricloropicolinico) y Dicamba 
(acido 3,6-dicloro-o-anisico), en su 
presentacion granular, han sido utilizados 
para el control de una amplia gama de 
arbustos en pastizales (5). Causan elevada 
toxicidad en la mayoria de las malezas 
perennes de hoja ancha, al igual que en 
muchas especies lefiosas y malezas anuales 
(6). 
Los herbicidas granulares son absorbidos 
por las ralces y traslocados a traves del 
xilema hacia las partes aereas de la planta, 
ocasionando una toxicidad lenta (cronica). 
Son muy persistentes en el suelo, pero 
diversos microorganismos los van 
degradando lentamente. Bajo condiciones 
es recomendable que sea al inicio del 
periodo de lluvias para que puedan ser 
incorporados al suelo rapidamente e inicien 
su accion herbicida. Su eficacia es 
afectada por el contenido de arcilla y 
materia organica. Para lograr un 
determinado nivel de control de arbustos, 
la dosis debe incrementarse a medida que 
el contenido en el suelo de dichos 
componentes aumenta (7). 
El Tebuthiuron control a en forma efectiva 
una amplia gama de especies lefiosas en 
areas de pastizales, algunas de las cuales 
no son controladas con los herbicidas 
foliares convencionales (8). Es selectivo; 
sin embargo, su selectividad depende de 
la dosis que se utilke. 5.5 Kg 0 mas de 
La./ha puede ocasionar un control total de 
la vegetacion, mientras que con dosis de 
1.1 y 2.2 Kg de La./ha se puede 
incrementar significativamente la 
produccion de zacates deseables, 
principalmente en el segundo periodo de 
crecimiento, despues de la aplicacion 
(9,10,11). El grado de la respuesta del 
forraje es influenciada por las especies, la 
cantidad, y el vigor de las herb:iceas 
presentes al tiempo de la aplicacion del 
herbicida, as! como por la cantidad y 
distribucion de la precipitacion (7). 
EI uso del Tebuthiuron mejora el contenido 
de proteina cruda en algunos zacates en el 
siguiente periodo de crecimiento despues 
de la aplicacion (12), aunque la causa de 
que la caUdad del forraje mejore despues 
de un tratamiento no es bien conocida, la 
influencia es positiva (13) 
adecuadas de humedad su fitotoxicidad es Con base en 10 anterior se efectuo el 
claramente detectada despues de un ano presente trabajo cuyo objetivo fue 
de la aplicacion (6). Pueden ser aplicados comparar la efectividad de diferentes dosis 
en cualquier epoca del ano; sin embargo, de Tebuthiuron en el control de huizache. 
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El trabajo se Ilevo a cabo en el rancho 
"Santa Cruz", localizado 25 km al sur de 
la ciudad de Hermosillo, Sonora. El clima 
es desertico BW(h') con temperatura y 
precipitacion media anual de 23 C y 312 
mm, respectivamente. El tipo de vegetacion 
corresponde al matorral arbosufrutescente 
que predomina en la parte central del 
estado. El sitio espedfico de estudio 
correspondi6 a una antigua pradera de 
buffel, fuertemente invadida con huizache. 
La densidad promedio del arbusto al inicio 
del trabajo era de 8,654 plantasfha, con 
un diametro medio del tronco de 3cm, con 
rangos de 0.5 a 12.0 cm. El sitio presentaba 
una pobre cobertura de grarnineas, entre 
las que destacaban el zacate buffel y la 
grama china (Cathestecum brevifolium). 
Debido a que el area de estudio no fue 
exc1uida del pastoreo del ganado, no se 
evalu6 el efecto de los diferentes 
tratamientos sobre el comportamiento de 
las gramfneas presentes. El suelo es 
profundo de textura franco-arcillosa. Se 
utiliz6 el Tebuthiuron a dosis de 1.0, 1.5, 
2.0, 2.5, 3.0 y 0.0 kg de i.a.fha, 
representando los tratamientos 1, 2, 3, 4, 
5 Y 6, respectivamente. La aplicaci6n se 
hizo en forma manual al voleo al inicio de 
las lIuvias de verano de 1991, en tres 
m2parcelas de 225 cada una, por 
tratamiento. 
La variable medida fue la densidad de 
plantas vivas (pllha) de huizache al inicio 
y tres afios despues de la aplicacion, para 
obtener por diferencia el porcentaje de 
mortalidad del arbusto. Para la medicion 
de esta variable se instalaron cuatro 
m2cuadrantes fijos de 12.5 por cada 
parcela experimental, se consider6 muerta 
aquella planta que no presentaba ning6n 
rebrote 0 tallos verdes. 
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Se utilizo un disefio completamente al azar 
con seis tratamientos y tres repeticiones. 
Los datos de mortalidad fueron sometidos 
a analisis de varianza y sus medias se 
compararon mediante contrastes 
ortogonales (14). 
En el Cuadro 1 se muestra el porcentaje 
de control 0 mortalidad obtenido con las 
diferentes dosis utilizadas, observa.ndose 
que los tratamientos 3, 4 Y 5 controlaron 
el 98, 99 y 99 % de los arbustos, 
respectivamente; estos valores resultaron 
similares (p>. 05) entre sf, y fueron 
superiores al resto de los tratamientos, los 
cuales a su vez fueron diferentes (p < .05) 
entre sl, con valores de mortalidad de 61, 
84 y 0%, para los tratamientos 1, 2 y 6, 
respectivamente. 
Cuadro 1. Mortalidad de huizache con 
diferentes dosis de Tehuthiuron 36 
meses despues de su aplicacion en el 
rancho "Santa Cruz", Sonora. 
TRATAMIEN10 DOSIS MORTALIDAD 
(Kg DE I.A.lHA) % 
1 1.0 61 a 
2 1.5 85b 
3 2.0 98 c 
4 2.5 99 c 
5 3.0 99c 
6 0.0 OOd 
distinta literal indica diferencia significativa (p < .05) 
i.a.lha = ingrediente activo por hectarea 
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La precipitacion en el area de estudio fu6 
de 530 y 511 mm durante el primero y 
segundo afios del estudio, 
respectivamente; estas cantidades 
superaron en mas de 60 % la media anual, 
mientras que, en el ultimo afio de evaluacion 
la precipitacion fue de 320 mm, similar al 
promedio anual (312 nun) (Fig. 1). Las 
precipitaciones recibidas fueron 
suficientes para una adecuada disolucion 
y penetracion del herbicida en el suelo. La 
mayor cantidad de lluvia correspondio a 
los meses de julio y agosto, periodo de 
mayor crecimiento activo de la vegetacion 
en el area. 
Morton, et ai. (15) observaron que la 
mortalidad de vinorama en dos localidades 
del desierto de Chihuahua, con suelos de 
textura areno-arcillosa y con precipitacion 
media anual desde 224 hasta 430 mm, fue 
comunmente menor de 65 % con dosis de 
0.5 y 1.0 kg de i.a.lha de Tebuthiuron; sin 
embargo, con 1.5 kg de i.a.lha del mismo 
herbicida, la mortalidad fue 80 % 0 mas. 
EnrIquez et al. (16) encontraron que es 
necesaria una dosis de 2.4 g de i.a. de 
Tebuthluron/planta para matar allOO% de 
la poblacion de huizache. 
Herbel, et ai. (11) controlaron solo e164 % 
de la poblacion de vinorama, con una dosis 
de 0.55 kg de i.a'/ha de Tebuthiuron, en 
suelos profundos de textura arcillosa, en 
una localidad del estado de Arizona; sin 
embargo, en otra localidad del mismo 
Estado, con diferente tipo de suelo, con 
las dosis de 0.27 y 0.64 kg de i.a'/ha 
mataron al 91 y 93 % respectivamente, 
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conc1uyendo que el tipo de suelo influy6 
fuertemente en el grado de control 
obtenido. EI huizache, aunque pertenece 
al mismo genero que la vinorama, esta 
considerado como un arbusto con mayor 
resistencia al efecto del Tebuthiuron (16). 
De los resultados de este trabajo se 
conc1uye que no se requieren dosis mayores 
de 2.0 kg de La./ha de Tebuthiuron para 
lograr un control total de huizache, bajo 
las condiciones de suelo y precipitacion en 
que se efectuo el estudio. 
HUISACHE (Acacia jarnesiana) 
CONTROL WITH TEBUTHIURON 
ON THE SONORA CENTRAL 
ZONE. 
SUMMARY 
Ramirez M F, Enriquez C E, Miranda Z H, Ortega G 
C, Silva 0 M F. Tee. Pecu. Milx. Vol 36 No 3 1998 pp 
243-248. Five granular doses of grasland 20 p 
(Thbuthiuron) were was to evaluated for control of 
Huisacbe. The study was carried out 25 kID south of 
Hermosillo, Sonora, with a mean annual temperature 
and precipitation of 23 C and 312 mm, respectively in 
an arid climate zone. Herbicide treatments were 1.0, 
1.5, 2.0,2.5, and 3.0 kg of a.iJba of Tebuthiuron and a 
no-herbicide treatment (control), for grups 1, 2, 3, 4, 
5 and 6, respectively. The herbicide was hand-applied 
at the beginning of the smmner rains. Experimental 
plots were 225 m l in site, with three experimental units 
per herbicide treatment. Brush mortality was estimated 
by difference between treated and untreated plots 
along three smmner grol\iog seasons after treatment 
application. Data were analyzed within a completly 
randomized design, with mean comparisons by 
ortogoual contrast. The results showed that treatments 
3, 4, and 5 were similar (p> .05), with mortalities of 
98,99, and 99%, respectively, and different (p<O.05) 
to treatments 1, 2, and 6, wich were also different 
(p < .05) among them selves, with mortalities of 61, 84 
and 0%, respectively. We concluded that Tebuthiuron 
at 2.0 kg a.i./ha provided excellent brush control. On 
the other hand, Tebuthiuron at a rate of 1.5 kg a.i./ha 
provided 85% brush control, wich we considered 
acceptable. 
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